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El presente trabajo académico es de relevancia  porque contribuye 
sobremanera a la mejora continua del directivo desde su perfil de  líder pedagógico 
que actualmente exige la gestión escolar, así como a fortalecer la práctica docente 
y por consiguiente elevar el nivel de logro de los estudiantes. En la práctica 
pedagógica de los docentes de la  I.E. N° 10795 del distrito de Monsefú se aprecia 
que, un número significativo de ellos, hace uso inadecuado de los procesos 
pedagógicos y didácticos en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. Esta 
situación influye de manera determinante en la educación de los estudiantes; razón 
por la cual es necesario promover una eficiente aplicación de procesos 
pedagógicos y didácticos de los docentes  en el desarrollo de las sesiones de 
aprendizajes de las áreas curriculares de la Educación Primaria de nuestra I.E.; 
fomentar el dominio disciplinar y didáctico de las áreas curriculares; monitorear y 
acompañar sistemática, pertinente y eficazmente a los docentes; desarrollar 
sesiones de aprendizaje contextualizadas y articuladas a los procesos pedagógicos 
y didácticos de las áreas y propiciar la participación activa de los padres de familia 
en el proceso enseñanza aprendizaje de sus hijos. Todo ello en Comunidades de 
Aprendizaje. 
           Revertir tal situación implica plantear una propuesta de solución  que el 
directivo desde su rol de líder  pedagógico puede y debe contribuir a  mejorarla;  
pero que requiere sustentarla con referentes teóricos y experiencias exitosas para 
su mejora, como: dominio disciplinar, herramientas pedagógicas para maestros en 
el proceso de enseñanza aprendizaje y el monitoreo y acompañamiento de la 
práctica docente,  los mismos que servirán para fortalecer permanentemente a los 
maestros en la aplicación pertinente de estas herramientas.  Transformar la práctica 
docente requiere del fortalecimiento continuo y el monitoreo y acompañamiento 
oportuno mediante el trabajo colaborativo en un clima propicio para el cambio 












COMUNIDADES DE APRENDIZAJE  PARA EL DESARROLLO DE  
PROCESOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS 
 
“Implementación del plan de monitoreo y acompañamiento a la práctica 
pedagógica de los docentes para desarrollar un trabajo en equipo y 




 La Institución Educativa N°10795 fue creada mediante R.D.Z. N° 0001033 de fecha 
19 de abril de 1974, ubicada en el pueblo joven “Jesús Nazareno Cautivo”, al norte 
del distrito de Monsefú, a 12 km de la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque. Es 
una IE polidocente completa, un director con aula a cargo, cuenta con una Aula de 
Innovaciones, infraestructura moderna, servicios públicos de agua, desagüe, 
internet, alumbrado público; actualmente atiende a 120 estudiantes distribuidos en 
seis secciones del primero al sexto grado de Educación Primaria que son atendidos 
por seis docentes y un personal de servicio; está focalizada para la aplicación del 
CN 2016. 
Los y las estudiantes tienen muchas dificultades para entender y seguir tareas e 
instrucciones, recordar lo que alguien le acaba de decir; pese a que se esfuerzan 
en seguir las instrucciones, tiene dificultades en concentrarse, en captar, procesar y 
dominar las tareas e informaciones, y desarrollarlas posteriormente. Asimismo, se 
desmotivan con gran facilidad, lo cual tiene incidencia en el clima escolar,  esto se 
refleja en el logro de la metas. La mayoría de estudiantes provienen  de familias 
disfuncionales, de bajo nivel educativo; los padres, en su mayoría, se dedican al 
comercio ambulatorio, al trabajo asalariado, y una minoría a la confección de 
sombreros y canastas. Los padres y las madres de familia poco indagan cómo van 
sus hijos e hijas en la escuela, no los apoyan en su aprendizaje, ni mucho menos 
participan en las actividades de la escuela.  En las visitas a aula aún se evidencia 
una práctica pedagógica que carece de dominio disciplinar y didáctico del enfoque 
de área, una planificación descontextualizada y escaso uso de material didáctico; 
docentes que en su gran mayoría tienen la Licenciatura, no participan en 
capacitaciones en forma voluntaria y atienden un promedio de veinte estudiantes 
por aula 
El gran desafío para abordar esta situación es generar espacios de reflexión, de 
mejora continua, promover el intercambio de experiencias desarrollando un trabajo 
colaborativo en un marco de respeto y confianza articulando esfuerzos y asumiendo 
compromisos con responsabilidad. 
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El Diplomado en Gestión Escolar y Segunda Especialidad en Gestión Escolar con 
Liderazgo Pedagógico, me ha permitido fortalecer mis capacidades en cuanto al 
diseño y la planificación de alternativas de solución al problema priorizado 
partiendo del análisis  de la realidad, considerando metas y resultados que se 
logran con procesos conscientes que se relacionan y se activan entre sí, tomando 
decisiones con la participación de la comunidad educativa en su conjunto, 
decisiones informadas y contextualizadas con criterio ético. Asimismo, en el 
acompañamiento y evaluación de la práctica  docente desde mi rol de líder 
pedagógico, impulsando la reflexión crítica, fortaleciendo capacidades 
interpersonales con el control de emociones por medio de la comunicación eficaz 
y la escucha activa para la mejora continua de los procesos pedagógicos y 
didácticos. Del mismo modo, he mejorado en la gestión del clima institucional 
promoviendo la participación y convivencia democrática con un enfoque 
intercultural, ambiental e inclusivo, que asegure una organización institucional 
efectiva. Hoy estoy en mejores condiciones para analizar, reflexionar y manejar 
estrategias que contribuyen al desarrollo personal, profesional  y a la comunidad 
educativa, en el marco de la función y práctica directiva, a fin de reafirmar la 
vocación, identidad y responsabilidad profesional para fortalecer el  liderazgo 
pedagógico.  
El trabajo está estructurado en siete componentes. El primero considera el análisis 
de los resultados del diagnóstico del problema priorizado,  describiendo la 
problemática identificada y el análisis de los resultados del diagnóstico 
considerando la pertinencia de los instrumentos utilizados y las categorizaciones 
resultantes. El segundo componente establece la propuesta de solución desde la 
gestión de procesos y la práctica pedagógica. 
 
El tercero corresponde al Diseño del Plan de Acción  explicando la coherencia 
entre sus distintos elementos que permitirán la mejora de los aprendizajes en mi 
I.E.; además de los objetivos, las actividades planteadas y el presupuesto que se 
debe asignar para  su exitosa ejecución. El componente cuarto se relaciona con la 
evaluación del diseño del plan de acción en sus diversas etapas. Los demás 
componentes consideran las conclusiones y recomendaciones necesarias, 






1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
 
Teniendo como punto de partida la visión de nuestra institución y como paradigmas 
la complejidad, interculturalidad y la democracia, los mismos que contribuyen a una 
educación de calidad con  aprendizajes que  se vinculan a los cuatro ámbitos 
principales de desempeño que deben ser nutridos por la educación, señalados en la 
LGE: desarrollo personal, ejercicio de la ciudadanía, vinculación al mundo del 
trabajo y participación en la sociedad del conocimiento. En la IE N° 10795 
observamos el siguiente problema: “Inadecuada aplicación de procesos 
pedagógicos y didácticos en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje” 
generado por la deficiente aplicación y desconocimiento del enfoque y de los 
procesos de las diferentes áreas curriculares de la Educación Primaria, lo cual limita 
notoriamente que los aprendizajes sean satisfactorios.  
 
La priorización del problema fue en base al D.S. N° 004-2013 ”Política Nacional de 
Modernización de la Gestión Pública” y se vincula con el Compromiso de Gestión 
Escolar “Progreso anual de aprendizajes de los estudiantes” respecto de la 
búsqueda que los estudiantes logren aprendizajes satisfactorios en la Evaluación 
ECE, ECER y otras. De la misma manera se relaciona con el Compromiso 
“Acompañamiento y monitoreo de la práctica pedagógica”, este compromiso 
busca aportar a la mejora a través de dos acciones: reuniones de inter aprendizaje 
y acompañamiento formativo docente (MINEDU 2016, p.35), en este sentido, por 
tener aula a cargo el director dificulta realizar un efectivo monitoreo y 
acompañamiento. 
 
Los cambios sociales, políticos y culturales plasmados en el Proyecto Educativo 
nacional  exigen asumir nuevas responsabilidades y un rumbo de consenso para la 
política educativa del siglo XXI.  Allí se señala la necesidad de replantear el 
proyecto docente y revalorar la profesión del maestro, principalmente,  reto que 
debemos enfrentar; es así que a nivel nacional se ha implementado diversos 
programas y proyectos con la finalidad de mejorar los aprendizajes como: 
evaluación PISA, evaluación CENSAL, acreditación, Plan de Educación para 
Todos, FONDEP,CNE, PEN y los PER, en Lambayeque, la preocupación por la 
mejora de los aprendizajes se refleja en reuniones con directivos de las IE, con el 
propósito de identificar factores que limitan los aprendizajes y de manera conjunta 
superarlos, así como la implementación de la Evaluación Regional (ECER) y la 
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Evaluación Censal Procesual Regional (ECPR). Desde la IE 10795 asumimos el 
compromiso de mejorar los aprendizajes velando la organización y ejecución de los 
instrumentos de gestión escolar: PEI, PCI, PAT y RI para el bienestar institucional. 
 
El problema priorizado presenta muchos factores y causas que requieren ser 
comprendidos en su complejidad. Los  factores que  se evidencia claramente en el 
problema priorizado se refiere a la formación docente, practicas pedagógicas; 
monitoreo y acompañamiento; y prácticas educativas en el hogar identificados 
a través de la técnica del árbol de problemas (Anexo 1) 
 
a) Docentes tienen poco dominio disciplinar y didáctico del enfoque de área. 
En las pocas  visitas del director al aula, se ha encontrado que los docentes 
demuestran desconocimiento y poco dominio de las áreas que enseñan, usan 
procesos pedagógicos y didácticos y herramientas ajenas a los lineamientos  
curriculares. 
b) Desarrollo de las sesiones de aprendizaje descontextualizadas y 
desarticuladas. Las sesiones de aprendizaje desarrolladas por los maestros 
no responden a los procesos pedagógicos, didácticos  y a los estilos y ritmos de 
aprendizaje de los estudiantes para el logro de los aprendizajes de cada unidad 
didáctica. 
c) Escaso monitoreo y acompañamiento pedagógico, pese a que el Ministerio 
de Educación ha reglamentado el monitoreo a la práctica pedagógica  en la IE 
el monitoreo y acompañamiento es deficiente porque el director tiene que 
dedicarse al aspecto técnico pedagógico en el aula. 
d) Escasa participación de los padres de familia en el proceso enseñanza 
aprendizaje de sus hijos. En la IE se evidencia que los padres de familia no 
cumplen su rol primordial en el proceso de formación de sus hijos, la mejora de 
los aprendizajes de nuestros estudiantes requiere de un trabajo colaborativo 
entre docentes y padres de familia. 
 Los desafíos que permitirán afrontar con éxito la situación problemática son los 
siguientes: 
a) Planificación pertinente y contextualizada (planificación  inadecuada). Los 
cambios que ocurren en las sociedades exigen maestros con  una práctica 
innovadora que trascienda la mera transmisión de información y la aplicación de 
metodologías pasivas y lo principal que reflexionen continuamente su práctica 
docente como factor principal de la mejora de los aprendizajes. 
b) Aprendizajes significativos y con alta demanda cognitiva (aprendizajes 
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poco significativos). La idea de aprendizaje significativo con la que trabajó 
Ausubel es que aprender significa que los nuevos aprendizajes conectan con 
los anteriores, no porque sean lo mismo, sino porque tienen que ver con estos 
de un modo que se crea un nuevo significado. En este marco se observa la 
intención del maestro en diseñar y estructurar las sesiones de aprendizaje 
acordes con las características de sus estudiantes, promoviendo el 
razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico como también al desarrollo 
de habilidades que requieren las nuevas generaciones para afrontar con éxito el 
mundo de incertidumbres generado por los cambios sociales y el progreso 
tecnológico. 
 
c) Práctica pedagógica centrada en el aprendizaje (práctica pedagógica 
centrada en la transmisión de contenidos). La apuesta pedagógica por las 
competencias constituye un SABER ACTUAR, no solo es un saber. El 
estudiante no solo requiere desarrollar constantemente la capacidad para 
comprender conceptos, principios, leyes y teorías de la ciencia, sino también 
desarrollar habilidades y actitudes científicas, que les permita enfrentar, dar 
soluciones o valorar alternativas de solución a los problemas locales, regionales 
y nacionales 
 d) Estudiantes con hábitos lectores y altamente motivados en su proceso de 
aprendizaje (estudiantes poco motivados y con escasos hábitos lectores). 
Si los procesos pedagógicos, didácticos, las estrategias y herramientas no son 
utilizados adecuadamente, los estudiantes pierden la oportunidad para 
desarrollar sus capacidades lectoras. La motivación tiene sentido para que los 
niños lean, es necesario incentivar primero a los padres a la lectura. Aún se 
evidencia en la IE el hecho que maestros y padres de familia  carecen del hábito 
lectoras. Nosotros, las personas adultas, somos un modelo de lectura para los 
niños, leamos delante de ellos, disfrutemos leyendo; el placer de la lectura se 
contagia leyendo juntos. La lectura puede abrir las puertas hacia un mundo de 
información. Los padres y maestros, ambos podemos hacerlo por medio del 








1.2 Análisis de los resultados del diagnóstico  
 
 La información recogida mediante instrumentos como guía de discusión y guía de 
entrevista (Anexo 02) tiene relevancia porque nos permitirá tener un mejor 
conocimiento del problema y el planteamiento de adecuadas alternativas de 
solución. Se determinó como aspectos a investigar: dominio disciplinar didácticos 
de áreas como formación docente; monitoreo y acompañamiento pedagógico en la 
formación docente  en servicio; planificación de sesiones de aprendizaje 
contextualizadas a las necesidades de aprendizaje y a los estilos y ritmos de 
aprendizaje de los estudiantes; y la participación de padres de familia como un 
trabajo colaborativo para la mejora de aprendizajes. 
 
Las fuentes de información en las que se indago según la naturaleza del problema 
diagnosticado son fuentes primarias, utilizándose como informantes a docentes y 
padres de familia. 
 
Las técnicas de recojo de información nos llevan a la verificación del problema 
detectado, la importancia de las técnicas de recolección de información nos permitió 
conocer con exactitud los datos que necesitamos para llegar a soluciones concretas 
y solucionar el problema con la ejecución del plan de acción. 
 
El presente trabajo de investigación ha obtenido los siguientes resultados en 
función a las categorías y subcategorías (Anexo 3). 
 
La categoría Dominio disciplinar de área curricular que tiene relación con las sub 
categorías: Competencias, Desempeños, Enfoques pedagógicos. Los docentes 
manifiestan que el dominio disciplinar curricular es el núcleo de la profesión 
docente. Refiere a un saber pedagógico construido en la reflexión teórica-practica, 
que les permite apelar a saberes diversos para cumplir su rol tal como lo especifica 
la competencia 4 del Marco del Buen Desempeño Docente” Conduce el proceso de 
enseñanza con dominio de los contenidos disciplinares y el uso de estrategias y 
recursos pertinentes para que todos los estudiantes aprendan de manera reflexiva y 
crítica lo que concierne a la solución de problemas relacionados con sus 
experiencias, intereses y contextos culturales” 
 
La categoría Procesos pedagógicos; subcategoría saberes previos. Los docentes 
señalan que los procesos pedagógicos son actividades que desarrolla el docente de 
manera intencional para medir el aprendizaje del estudiante, los mismos que son 
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recurrentes (problematización, propósito, motivación saberes previos, gestión y 
acompañamiento en el desarrollo de las competencias y evaluación). Los procesos 
pedagógicos no son momentos, son recurrentes y se acuden a ellos en cualquier 
momento que sea necesario (MINEDU). 
 
La categoría Procesos didácticos, está relacionado con las sub categorías: 
Momento de inicio, Momento de desarrollo, Momento de cierre. Los docentes 
expresan que los procesos didácticos son acciones integradas y ordenadas que 
sigue el docente dentro del proceso educativo de área para lograr aprendizajes 
significativos, por lo tanto cada área a trabajar tiene su propio proceso didáctico. 
Este proceso depende también de la situación educativa como los contenidos a 
tratar, las características de los estudiantes, características ambientales; por ello es 
un proceso complejo en el cual intervienen los elementos principales como el 
docente, los estudiantes, los objeticos educativos, el contenido y el contexto.  
 
La categoría Estrategias metodológicas en relación con la sub categoría: 
Estrategias con material concreto. Los docentes consideran que las estrategias 
metodológicas son formas de actuar de cada docente en el proceso de enseñanza 
aprendizaje obedeciendo a las edades de los estudiantes, sobre todo, a los de los 
primeros grados que tienen un pensamiento concreto, es decir que requieren de 
soportes físicos para su aprendizaje. 
 
Para lograr mayores y mejores aprendizajes debemos privilegiar los caminos, vale 
decir, las estrategias metodológicas, genera a su vez, los estilos de aprendizajes 
que no son otra cosa que tendencias o disposiciones. 
 
La categoría Monitoreo y acompañamiento en relación con las sub categorías: 
Planificación de sesiones de aprendizaje y Procesos didácticos. Los docentes 
señalan que la planificación junto con los procesos didácticos les permite el logro de 
aprendizajes en los estudiantes siempre y cuando se tenga en cuenta las 
necesidades de los estudiantes. El monitoreo y acompañamiento recibido les ha 
permitido mejorar en el uso de estrategias, tiempo y planificación de mis sesiones, 
detectar las deficiencias, aprender nuevas estrategias y aplicar los procesos 
didácticos de la mejor manera. 
 
La categoría Sesiones de aprendizaje que atiendan a la diversidad de los 
estudiantes; sub categorías: estilos y ritmos de aprendizaje y participación de la 
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familia en las tareas escolares. Los docentes expresan que las sesiones de 
aprendizaje son diseñadas y organizadas en función de los procesos cognitivos de 
los estudiantes, es decir teniendo en cuenta su propio ritmo y estilo de aprendizaje 
para la mejora de sus aprendizajes; también es de mucha importancia un trabajo 
colaborativo entre docentes y padres de familia. 
 
La categoría Participación de los padres de familia, en relación con las sub 
categorías: Soporte de la familia en la experiencia escolar y Comunicación entre 
familia y escuela. Los docentes  manifiestan que la participación de los padres de 
familia es vital en el aprendizaje de sus hijos, siendo clave el trabajo colaborativo 
entre padres y docentes. Según un estudio realizado por Murillo (2007) con cinco 
mil 600 estudiantes de nueve países de Iberoamérica, incluyendo al Perú, hijas e 
hijos de padres de familia participativos en actividades curriculares, actividades 
extraescolares, así como en organización y funcionamientos de las instituciones 
educativas, presentan mejores rendimientos en Matemática y en Comunicación que 
otros estudiantes. En el mismo sentido, en el Perú, los estudiantes de tercer grado 
obtienen mejores resultados en lectura y matemática cuando sus padres les 
preguntan de manera continua sobre sus actividades en la escuela, la realización 




















2. Propuesta de Solución  
 
El liderazgo pedagógico está centrado en la organización de buenas prácticas 
pedagógicas y en la contribución al incremento de los resultados del aprendizaje 
(Bolívar 2010). Este liderazgo permite mayor involucramiento en el desarrollo del 
currículo en la escuela; mayor capacidad para alinear la instrucción en las aulas con 
los objetivos educativos; énfasis en el desarrollo profesional de los docentes y en su 
práctica pedagógica; y evaluar los aprendizajes de los estudiantes considerando los 
resultados logrados en la formulación de las metas educativas de la institución 
(Murillo 2008; Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 2010b). 
En este sentido la solución del problema detectado se solucionará por medio de la 
“Implementación del plan de monitoreo y acompañamiento a la práctica 
pedagógica de los docentes para desarrollar un trabajo en equipo y mejorar 
los aprendizajes de los estudiantes”, 
 
2.1. Marco Teórico 
Después de haber revisado diversos trabajos teóricos y prácticos para mejorar la 
aplicación de procesos pedagógicos y didácticos en el proceso enseñanza 
aprendizaje de los estudiantes, se ha generado una serie de concepciones y 
distintos aportes, tales como: 
 
a) La tesis de Miguel Rimarachín Dioses (2000) estudió las estrategias de 
enseñanza docente y su influencia en los aprendizajes de comunicación integral y 
lógico matemática con 42 alumnos del cuarto y quinto grado de educación primaria, 
llegando a las siguientes conclusiones: 
 
 "Que la mayoría de docentes no posee un conocimiento adecuado de las 
diversas técnicas y procedimientos de enseñanza, y ello implica que no 
utiliza las más idóneas en lógica matemática. Estas estrategias de 
enseñanza no se acompañan de material didáctico y mucho menos tienen 
relación con los contenidos de las asignaturas señaladas". 
 "Cree que el problema del bajo rendimiento que presentan los alumnos de 
esta zona en Comunicación Integral y Lógico Matemática, tienen en los 
docentes una de las causas principales" 
 
b) Tesis de María del Rosario Gonzáles Carmen (2001), quien realizó el estudio de 
aplicación de estrategias de enseñanza para mejorar la comprensión de textos en 
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áreas de comunicación integral y lógico matemática con 58 alumnos y alumnas del 
segundo grado de educación secundaria, utilizando metodologías activas en textos 
regionales, llegando a las siguientes conclusiones: 
 
 "La lectura es una forma eficiente de aprender y un factor importante para 
ser un estudiante de calidad. Apoya el repaso por lo que es una buena 
herramienta de recordación". 
 "Restablecen que una adecuada enseñanza de estrategias lectoras 
permitirá a los alumnos el mejorar sus aprendizajes así como poder 
desarrollar un adecuado nivel de redacción y comprensión de los textos que 
lee y redacta en y fuera de la escuela" 
 "Expresan también que los alumnos valoran la posibilidad de interiorizar su 
propia forma de organización de la información y conocer cómo se 
desempeñan en sus aprendizajes"  
. 
c) Hernández y Martínez (2013) realizaron el estudio titulado “Incidencia del 
acompañamiento pedagógico en la práctica reflexiva de los docentes III nivel”, en el 
cual concluyeron que el acompañamiento pedagógico se caracteriza por ser 
humanista y la práctica docente es caracterizada por ser una herramienta que 
provoca cambios en la práctica pedagógica. Además, plantean que las estrategias 
utilizadas en el proceso de acompañamiento pedagógico son visitas pedagógicas, 
monitoreo, diálogo crítico y reuniones de acompañamiento. El estudio destaca que 
el dominio disciplinar es el núcleo de la profesionalidad docente. Refiere a un saber 
específico, el saber pedagógico construido en la reflexión teórico-práctica, que 
permite apelar a saberes diversos para cumplir su rol. 
 
El dominio disciplinar. Esta competencia se manifiesta cuando el docente 
demuestra conocimientos actualizados y dominio de su disciplina y de las áreas a 
cargo; aplica conocimientos, métodos y herramientas propios de su disciplina en los 
procesos académicos que dirige; conoce e implementa los estándares básicos  de 
competencia, los lineamientos y las orientaciones curriculares, para las áreas y 
grados asignados (MBD-Dominio 1). 
 
Se define a los Procesos Pedagógicos (estrategias de enseñanza) como 
“actividades que desarrolla el docente de manera intencional con el objeto de 
mediar en el aprendizaje del estudiante”; estas prácticas docentes son un conjunto 
de acciones (problematización, propósito, motivación, saberes previos, gestión y 
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acompañamiento en el desarrollo de competencias y evaluación) intersubjetivas y 
saberes que acontecen entre los actores del proceso educativo para construir 
conocimientos, clarificar valores y desarrollar competencias para la vida en común. 
Los procesos pedagógicos no son momentos, son recurrentes y se acuden a ellos 
cuando sea necesario. (MINEDU) 
 
El proceso didáctico es una serie de acciones integradas que debe de seguirse 
ordenadamente por el docente dentro del proceso educativo de área para el logro 
de un aprendizaje efectivo. El éxito del proceso depende del conocimiento, la 
capacidad y actuación del docente; el proceso didáctico depende también de la 
situación educativa como las áreas, los contenidos a tratar, las características de 
los alumnos, circunstancias ambientales y, por todo ello, se entiende que es un 
proceso complejo en el cual intervienen los elementos principales como el docente, 
los alumnos, los objetivos educativos, el contenido y el contexto.(MINEDU, soporte 
pedagógico) 
 
Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y 
procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación con la 
programación, implementación y evaluación del proceso enseñanza aprendizaje. El 
uso de materiales concretos en el aula de primaria es de suma importancia para el 
desarrollo de capacidades en los niños y niñas, sobre todo en los primeros grados. 
Esto obedece a que los estudiantes de estas edades tienen un pensamiento 
concreto, es decir, requieren de soportes físicos y tangibles para que a partir de 
actividades manipulativas puedan iniciarse en el desarrollo de la exploración de los 
objetos, la observación, verbalización y simbolización, activando la imaginación, 
desarrollando la creatividad y el trabajo en equipo. MINEDU (Piaget y el 
Pensamiento Operacional Concreto). 
Sesiones de Aprendizaje. Son un conjunto de situaciones de aprendizaje que 
cada docente diseña, organiza y ejecuta, con secuencia lógica para desarrollar las 
capacidades, los conocimientos y las actitudes propuestos en la unidad didáctica 
respectiva. (Aurea, s.f.). 
Una Comunidad de Aprendizaje es una comunidad humana organizada que 
construye y se involucra en un proyecto educativo y cultural propio, para educarse a 
sí misma, a sus niños, jóvenes y adultos, en el marco de un esfuerzo endógeno, 
cooperativo y solidario, basado en un diagnóstico no sólo de sus carencias sino, 
sobre todo, de sus fortalezas para superar tales debilidades. (Texto del módulo 4) 
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2.2. Propuesta de solución  
Desde la gestión por procesos 
El problema priorizado con la participación de todos los actores educativos requiere 
ser abordado desde el planteamiento de alternativas de solución viables, cuyas 
actividades se relacionan con los procesos de funcionamiento de la institución 
educativa en el mapa de procesos (Anexo 4). Esta alternativa y actividades son las 
siguientes: “Implementación del plan de monitoreo y acompañamiento a la 
práctica pedagógica de los docentes para desarrollar un trabajo en equipo y 
mejorar los aprendizajes de los estudiantes”. 
 
El monitoreo constituye un proceso sistemático que permite verificar una secuencia 
de actividades programadas y el cumplimiento del avance de metas durante el año 
escolar. Los resultados nos permiten identificar logros y aspectos críticos 
presentados en la ejecución; información que luego de un análisis y reflexión 
permite tomar decisiones coherentes y oportunas a fin de darle continuidad a las 
actividades y/o corregirlas y optimizar los resultados, orientándolos hacia el logro de 
los aprendizajes por los estudiantes. 
En este marco, el acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica de la I.E. 
se desarrolla considerando los enfoques reflexivo-crítico, inclusivo, intercultural-
crítico; en la medida que el docente autor reflexiona, revisa continuamente su 
práctica de enseñanza y desarrolla habilidades diversas para asegurar el 
aprendizaje de sus estudiantes; asimismo, transforma su práctica educativa dando 
respuesta a la diversidad de necesidades, respetando y valorando la pluralidad 
cultural y lingüística. 
 
La alternativa de solución está basada en relación a los procesos operativos. Se 
inicia con la dirección y liderazgo (PE) al desarrollar el planeamiento institucional 
(PEO1); luego, pasamos gestionar las relaciones interinstitucionales y comunitarias 
(PEO2); después, administramos los recursos económicos (PSO4) para programar 
y ejecutar gastos (PS04.1) que permitan el fortalecimiento de capacidades (PS01.3) 
desarrollo pedagógico y convivencia escolar (PO); además, fortalecer el 
desempeño docente (PO03) a través del desarrollo de trabajo colegiado (PO03.1) 
que permita preparar condiciones para la gestión de los aprendizajes (PO02), 
realizar la programación curricular (PO02.1), disponer espacios para aprendizaje 
(PO02.3), gestionar la convivencia escolar y la participación(PO05), promover la 
convivencia escolar (PO05.1), evaluar la gestión escolar (PE03), monitorear el 
desarrollo de los procesos de la IE (PE03.1), fortalecer el desempeño docente 
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(PO03), realizar acompañamiento pedagógico (PO03.3), promover la participación 
de la comunidad educativa (PO05.3), gestionar los aprendizajes (PO04) y evaluar 
los aprendizajes (PO04.4) 
  
Práctica pedagógica 
Las actividades propuestas están orientadas a la gestión de un clima escolar 
favorable para el aprendizaje, para ello es importante el trabajo en equipo y la 
reflexión permanente de la práctica pedagógica. Para que los docentes tengan un 
proceso de formación continua es necesario que ellos mismos analicen y evalúen 
su propia práctica y que les permita pensar desde su propio accionar. La reflexión 
ayuda al docente a avanzar y superarse profesionalmente. En ese sentido es 
necesario determinar tiempos y espacios para tal fin. 
 
Los centros educativos como organizaciones que aprenden, se ha construido  como 
clave en el éxito educativo; organizado como una comunidad profesional de 
aprendizaje, con un  liderazgo múltiple del profesorado e impulsado por un 
liderazgo pedagógico de la dirección escolar (Bolívar, 2000ª) 
 
Desde el Enfoque Territorial, el problema es una necesidad sentida en la 
comunidad educativa, no atiende a las necesidades e intereses de los estudiantes, 
quienes son sujetos de derechos y deberes. El Consejo Nacional de Educación del 
Perú (2014, p. 14) manifiesta: “El niño que llega a la escuela no es sólo un 
estudiante, es también un vecino, un usuario de los servicios de salud o 
transporte,… el estudiante es miembro de una comunidad, forma parte de un 
territorio y es un actor social dentro de un espacio. Es, en última instancia, un sujeto 
de derechos”. Los maestros son los responsables del aprendizaje de los 
estudiantes, con apoyo de las familias, en la medida de sus posibilidades ya que los 
padres en su mayoría poseen estudios primarios e incompletos se encuentra 
también en esta realidad padres iletrados, razón por la cual los estudiantes 
necesitan nuestro mayor apoyo 
Una realidad muy urgente que afrontar para contribuir al bienestar y al desarrollo 
tiene que ver, sobre todo, la solución de problemas, interpretar la realidad, tomar 
decisiones, gestionar proyectos, con el cuidado del ambiente, etc. La zona donde 
se ubica la escuela presenta múltiples problemas, entre ellos: la inseguridad 
ciudadana, delincuencia, drogadicción, el arrojo de basura en grandes cantidades 
en alrededores de la institución, los hogares disfuncionales, la violencia familiar, el 
trabajo infantil, la corrupción institucionalizada, el alcoholismo etc. 
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3. Diseño del plan de acción  
 
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
La solución al problema pasa por determinar los objetivos y plantear las  estrategias 
que coadyuven a la elaboración del plan de acción para hacer frente a las causas 
que lo originan y atenuar los efectos que genera dicho problema si no lo atendemos 
oportunamente. En este sentido, presentamos los objetivos y las estrategias que 
nos permitirán alcanzar los fines con respecto a la aplicación adecuada de procesos 
pedagógicos y didácticos en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 
 
 Fomentar el dominio disciplinar y didáctico de las áreas curriculares. 
 
Sensibilización a los Docentes.  Se trata de hacer conciencia en los profesores 
acerca de los roles o papeles que juegan en el aula tanto los estudiantes como los 
docentes en su interacción cotidiana. 
 
 Realización de talleres de capacitación sobre dominio disciplinar y procesos 
pedagógicos y didácticos. Por medio de la capacitación, se busca mejorar 
conocimientos, habilidades, actitudes, estrategias de los maestros; esto se realizara 
con apoyo de los profesiones de instituciones en el marco de aliados estratégicos 
 
Conformación de Comunidades Profesionales de Aprendizaje, la misión central 
de la escuela es la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Eso requiere 
configurar las escuelas como una comunidad de aprendizaje para el propio 
profesorado, con un liderazgo distribuido o compartido, que pueda empoderar al 
profesorado de la aplicación adecuada de los procesos pedagógicos del área. 
 
 Monitorear y acompañar sistemática, pertinente y eficazmente a los 
docentes. 
Recojo e información en las visitas a aulas con la finalidad de evidencias 
fortalezas y debilidades para su análisis y la toma de decisiones en su 
asesoramiento continuo. 
 
Asesoramiento continúo en la planificación, ejecución y evaluación en 
el trabajo pedagógico, está orientado al desarrollo de capacidades en los 
docentes a partir de la asistencia técnica, el diálogo y la reflexión sobre su 
práctica pedagógica y de gestión. 
 Desarrollar sesiones de aprendizaje contextualizadas y articuladas a 
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los procesos pedagógicos y didácticos de las áreas. 
Sobre la base de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, el 
docente  visualizará con mayor detalle cómo se combinan los recursos, 
materiales, las estrategias y actividades más pertinentes para alcanzar los 
propósitos de aprendizaje en el marco de una situación significativa.  
 Propiciar la participación activa de los padres de familia en el proceso 
enseñanza aprendizaje de sus hijos. 
Sensibilización a los padres de familia sobre la importancia de la 
educación de sus hijos. El trabajo con las familias de nuestros estudiantes 
es una labor inherente a nuestro desempeño docente. Para fomentar el 
adecuado desarrollo de esta tarea, proponemos: reuniones de 
concientización, jornadas con madres y padres de familia, encuentros 
familiares para el aprendizaje, encuentros espirituales, visitas a las familias, 
jornadas de confraternidad, escuela de padres, alianzas estratégicas y 
actividades recreativas. 
Objetivo general: Promover una eficiente aplicación de procesos pedagógicos y didácticos de los docentes  en el desarrollo 
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Para cumplir mi objetivo general: “Promover una eficiente aplicación de procesos 
pedagógicos y didácticos de los docentes en el desarrollo de sus sesiones de 
aprendizaje en las áreas de la Educación Primaria en la IE. N° 10795”, me he 
propuesto cuatro objetivos específicos, los que están organizados de manera 
coherente: fomentar el dominio disciplinar y didáctico de las áreas curriculares; 
monitorear y acompañar sistemática, pertinente y eficazmente a los docentes; 
desarrollar sesiones de aprendizaje contextualizadas y articuladas a los procesos 
pedagógicos y didácticos de las áreas, y; propiciar la participación activa de los 
padres de familia en el proceso enseñanza aprendizaje de sus hijos. 
El primero de ellos es fomentar el dominio disciplinar y didáctico de las áreas 
curriculares. Este objetivo se concretará a raves de tres estrategias: la primera, 
sensibilizar a los docentes sobre la importancia del manejo disciplinar didáctico de 
cada una de las áreas que les permitirá mejorar su trabajo docente; la segunda, es 
la realización de capacitación (talleres) sobre dominio disciplinar y didáctico; y 
mediante la conformación de CPA en las que participen todos los docentes. Para 
ello, analizaremos el CNEB 2016, los enfoques curriculares de las áreas contenidos 
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El tercer y segundo objetivo son consecuencia del primero, porque en ellos se va a 
evidenciar la aplicación del dominio disciplinar y didáctico asumidos durante las 
actividades y estrategias realizadas en el primer objetivo, por los docentes y 
directivos. Esto se evidenciará en el momento del desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje y en el monitoreo y acompañamiento realizado por el director a los 
docentes, teniendo en cuenta los planes y unidades didácticas. 
El último objetivo es muy relevante porque permitirá mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes porque es un complemento al trabajo realizado por los docentes por 
ello, es importante tener la participación activa de los padres de familia en el 
proceso de aprendizaje de sus hijos. El mismo que se logrará a través de talleres, 
charlas sobre la importancia de la educación y el rol que cumplen los padres de 
familia en la educación de sus hijos. 
La ejecución de las diversas actividades programadas para concretar el objetivo 
uno será en el primer bimestre y las actividades de los tres últimos objetivos se 
realizarán de manera permanente a partir del segundo bimestre hasta el cuarto 
bimestre. 
3.2. Presupuesto 
La ejecución de las actividades propuestas para solucionar el problema 
detectado serán financiados por APAFA y Dirección de la IE. N° 10795 
Actividades Periodo Costo S/. 
Análisis, comprensión y aplicación del CNEB 2016. Febrero y marzo 50.00 
Análisis, comprensión y aplicación de los enfoques 
curriculares de las áreas. 
Febrero-marzo 10.00 
Análisis de la aplicación de los procesos pedagógicos y 
didácticos 
Febrero-abril 10.00 
Elaboración del plan de Monitoreo y acompañamiento Marzo 20.00 
Elaboración y socialización de las técnicas e 
instrumentos de evaluación. 
Marzo-abril 10.00 
Ejecución del Plan de Monitoreo. Abril-noviembre 10.00 
Evaluación de los resultados obtenidos permanente 10.00 
Elaboración, de la programación anual. Mazo y abril 15.00 
Elaboración de unidades de aprendizaje. Todos los meses 20.00 
Elaboración, ejecución y evaluación de sesiones de 
aprendizaje teniendo en cuenta los procesos 
pedagógicos y didácticos. 
semanal 25.00 
Reflexión sobre la aplicación de los procesos 
pedagógicos y didácticos en cada una de las sesiones 
de aprendizaje. 
semanal 10.00 
Elaboración de un plan para involucrar a los padres de 
familia en el aprendizaje de sus hijos 
abril 15.oo 
Reuniones periódicas con padres de familia para 
difundir el plan 
Abril 20.00 
Realización de talleres, charlas sobre la importancia de 
la educación y el rol que cumplen los padres de familia 
en el proceso enseñanza aprendizaje de sus hijos 




El problema abordado ha sido seleccionado haciendo uso de la técnica de la 
Chacana respecto a la dimensión Procesos Pedagógicos y Didácticos que se 
realizan en la IE., en el marco del D.S. 004-2013 ”Política Nacional de 
Modernización de la Gestión Pública” asumida por el Ministerio de Educación; 
asimismo, fue importante el trabajo colegiado con los maestros en las jornadas de 
reflexión pedagógica sobre las evaluaciones ECE y las distintas acciones que se 
puedan realizar en la IE. 
 
En base a esos dos técnicas, se identificó que la mayoría de estudiantes se 
encuentra en el nivel Inicio; pero, lo más preocupante es el hecho que, a nivel de 
instituciones educativas, ésta ha obtenido el  puntaje más bajo que otras, con 
características sociales, económicas y educativas semejantes. Es decir, existen 
otras IE cuyos estudiantes obtienen puntajes más altos, a pesar que trabajan en 
condiciones parecidas. Frente a ello se ha priorizado el siguiente problema: 
“Inadecuada aplicación de procesos pedagógicos y didácticos en el 
desarrollo de las sesiones de aprendizaje” generado por la deficiente aplicación 
y desconocimiento del enfoque y de los procesos de las diferentes  áreas 
curriculares de la Educación Primaria. 
El problema requiere ser abordado desde el planteamiento de alternativas de 
solución viables, para afrontar la situación problemática como: “Implementación 
del plan de monitoreo y acompañamiento a la práctica pedagógica de los 
docentes para desarrollar un trabajo en equipo y mejorar los aprendizajes de 
los estudiantes”, con la finalidad de fortalecer las capacidades de los y las 
docentes en cuanto al buen uso de los procesos pedagógicos y didácticos en sus 
sesiones de aprendizaje. Un monitoreo que pretende ser efectivo centra su 
atención en el saber actuar de los docentes. 
 
Un director con liderazgo pedagógico demuestra capacidad para conducir a su 
equipo docente hacia niveles superiores de desempeño, posibilitando así el logro 
de las metas de mejora de los aprendizajes de los estudiantes. De acuerdo con 
Murillo (2008), esto significa “preocuparse por el desarrollo profesional de los 
docentes, supervisando constantemente su práctica pedagógica y evaluando los 
aprendizajes de los estudiantes teniendo en cuenta los resultados logrados en la 
formulación de las metas educativas de la institución” (como se cita en Freire y 
Miranda, 2014). 
En ese marco, las estrategias que permiten a un directivo líder gestionar una 
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institución educativa a favor de los aprendizajes son, principalmente, dos: el 
monitoreo y asesoramiento pedagógico (MINEDU, 2013, p. 13). Así, es interesante 
verificar que Murillo y Román (2010) encontraron en un estudio con directores de 17 
países de América Latina que los directores que dedican más tiempo a tareas de 
acompañamiento pedagógico (supervisión, evaluación y orientación de profesores) 
son también aquellos que consiguen que los estudiantes de su institución aprendan 
más (MINEDU, 2017, p. 5). 
 
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las 
estrategias que 
hacen viables las 
etapas de monitoreo 
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evaluación del 
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¿Qué recursos 
se necesita en 
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5. Lecciones aprendidas, Conclusiones y Recomendaciones                 
 
5.1. Lecciones aprendidas 
 
 Ante la dificultad en el uso adecuado de los procesos pedagógicos y 
didácticos por parte de los docentes de la IE es necesario diseñar y elaborar 
un plan de acción teniendo en cuenta la realidad de los estudiantes, 
docentes y comunidad, que permita mejorar la práctica pedagógica de los 
docentes. 
 El monitoreo y acompañamiento como estrategia que debe realizar el 
director de cada Institución Educativa con el fin buscar y recoger, de manera 
oportuna, información confiable que le permita el mejorar el desempeño de 
sus docentes en el uso adecuado de los procesos pedagógicos y didácticos 
y como consecuencia de ello, elevar la calidad de aprendizaje de los 
estudiantes.  
 
 El ambiente familiar en el que se desenvuelven los estudiantes cumple una 
función determinante en su aprendizaje; es por ello que es importante 
involucrar a cada uno de los padres de familia para que puedan ser 





 Los estudiantes de la IE N° 10795 han venido participando en las   
evaluaciones censales (ECE), en donde –en las dos últimas evaluaciones-- 
se ha puesto en evidencia que la mayoría se encuentra en nivel inicio en 
Comunicación y Matemática. 
 
 En la planificación, ejecución y evaluación de las sesiones de aprendizaje se 
evidencia que los docentes hacen uso inadecuado del enfoque curricular 
asumido por el Ministerio de Educación y los enfoques de área. También se 
evidencia la dificultad en la aplicación de procesos pedagógicos y didácticos 
durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 
 
 La familia cumple un rol primordial en el aprendizaje de sus hijos, siendo un 
complemento clave en el trabajo que realizan los docentes en la escuela. 
Sin embargo, se ha logrado comprobar que los padres de familia  muestran 
poco interés en la educación de sus hijos, pues no hacen un seguimiento a 
su aprendizaje y faltan constantemente a las reuniones que se realizan en la 
escuela para tratar asuntos relacionados con el aprendizaje de sus 
menores. 
 
 En las instituciones educativas donde los equipos directivos como líderes de 
la gestión pedagógica realizan acciones de monitoreo, asesoramiento 
pedagógico y evalúan el desempeño docente, se logra mejorar el 




 Los directores de gestión pedagógica de la GRE y de las UGEL deberían 
designar a profesionales que dominen de manera eficiente los contenidos 
disciplinares y didácticos para capacitar a los docentes y estos puedan 
mejorar su práctica pedagógica, de manera especial en el uso consciente de 
los procesos pedagógicos y didácticos. 
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 Las capacitaciones que programen la GRE y las UGEL deberían ser de 
manera oportuna y en el tiempo necesario para que puedan desarrollarse de 
manera eficiente y colmen las expectativas de los docentes participantes. 
 
  Las personas de Semáforo Escuela que nos visitan no deberían dedicarse 
exclusivamente a obtener información del personal directivo y docente, sino 
que deberían ser testimonio de maestros con experiencia y conocimiento  
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7. Anexos 
Anexo N° 01 
ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
                                        



















centrada  en la enseñanza 
 




CAUSAS Poco dominio disciplinar 





Desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje descontextualizadas 
y desarticuladas a los procesos 
pedagógicos y didácticos  
Escasa participación de los 
padres de familia en el proceso 
enseñanza aprendizaje de sus 
hijos 
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Anexo N° 02 
GUÍA DE ENTREVISTA A LOS DOCENTES 
Estimado docente se le solicita responder con mucha honestidad las siguientes preguntas. 
OBJETIVO:  




Estimado(a) maestro(a), lea con atención  y responda las preguntas que a continuación se le presenta: 
 
1.- ¿Cuál es el enfoque que sustenta el área que enseña? ¿Qué importancia tiene para el desarrollo de las sesiones? 
 
2.- ¿En sus sesiones de clase toma encuenta los Procesos pedagogicos? ¿Qué veneficios le genera? 
 
3.- ¿Qué Procesos Didacticos utiliza para trabajar las áreas que enseña y asi mejorar los niveles de aprendizaje de sus estudiantes? 
 
4.- ¿Qué limitaciones tiene para aplicar los enfoques de cada área en su trabajo de aula? Descríbalos. 
GUÍA DE DISCUCIÓN 
 
1.- ¿De qué manera las estrategias metodologicas usadas en tu sesión de aprendizaje  permite lograr los propósitos de aprendizaje? Describalos. 
 
2.- ¿En qué medida el monitoreo y acompañamiento que recibes te permite mejorar tu practica pedagogica para lograr los propositos de aprendizaje? 
 
3.- ¿El monitoreo y acompañamiento te permite obtener  información técnico pedagógico  para tomar desiciones de carácter té|<cnico y asegurar el logro de los 
aprendizajes? Comentalo. 
 
4.- ¿Con las sesiones de aprendizaje que ejecutas logras los aprendizajes previstos? Fundamentalo. 
 
 
GUÍA DE ENTREVISTA AL PADRE DE FAMILIA  
 
 
1.- ¿De qué manera participa en la escuela y cómo colabora en el aprendizaje de sus hijos?  
 
2.- ¿Considera importante participar en las actividades que desarrolla la I.E.? ¿Por qué? 
 
 3.-¿cree que es importante la relación escuela comunidad? 
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Anexo N° 03 
 
Cuadro de Análisis de la información recogida y conclusiones por categorías 
 













Dominio disciplinar de área curricular 
 
 Competencias  
  Desempeños 
 Enfoques pedagógicos 
 
 
El dominio disciplinar constituye el núcleo de la profesionalidad docente. 
Refiere a un saber específico, el saber pedagógico construido en la reflexión 
teórico-práctica, que le permite apelar a saberes diversos para cumplir su rol. 
El dominio disciplinar es la capacidad para aplicar  y enseñar los  
conocimientos de las áreas a cargo, incorporando sus enfoques que lo sustentan 
Involucra el conocimiento del currículo de la institución  y del plan de estudios 
específico de  cada área a  cargo.  Esta competencia  se manifiesta cuando el 
docente: 
Demuestra conocimientos actualizados y dominio de su disciplina y de las áreas 
a cargo. 
Aplica conocimientos, métodos y herramientas propios de su disciplina en los 
procesos académicos que dirige. 
Conoce  e  implementa  los  estándares  básicos  de competencia,  los  










Las docentes manifiestan que conocen algunos 
enfoques de área los mismos que les permite conocer 
las competencias y desempeños; no obstante, el 
dominio disciplinar  curricular es un saber amplio del 
área que enseña aplicando conocimientos, métodos, 









 Saberes previos 
 
Se define a los Procesos Pedagógicos (estrategias de enseñanza) como 
“actividades que desarrolla el docente de manera intencional con el objeto de 
mediar en el aprendizaje del estudiante” estas prácticas docentes son un 
conjunto de acciones (Problematización  ,propósito, motivación, saberes 
previos, gestión y acompañamiento en el desarrollo de las competencias y 
evaluación) intersubjetivas y saberes que acontecen entre los que participan en 
el proceso educativo con la finalidad de construir conocimientos, clarificar 
valores y desarrollar competencias para la vida en común.  Cabe señalar que   
los procesos pedagógicos no son momentos, son recurrentes y se acuden a 
ellos en cualquier momento que sea necesario.(MINEDU) 
 
 
Las docentes consideran que los procesos pedagógicos 
les permiten lograr mayor aprendizaje en los niños y 
recordar los saberes previos, sin embargo los procesos 
pedagógicos son actividades que desarrolla el docente 
de manera intencional para mediar el aprendizaje del 












 Momento de inicio 
 Momento de desarrollo 
 Momento de cierre 
 
 
El proceso didáctico es una serie de acciones integradas que debe de seguirse 
ordenadamente por el docente dentro del proceso educativo de área para el 
logro de un aprendizaje efectivo. El éxito del proceso didáctico depende del 
conocimiento, capacidad y actuación del docente para realizarlo con diferentes 
actividades congruentes y tendientes a la consecución del mismo fin que es 
facilitar los aprendizajes de los alumnos, porque dichas actividades que son 
realizadas por el docente están inevitablemente unidas a los procesos de 
aprendizaje que, siguiendo sus indicaciones, realizan los alumnos. El docente 
siempre encamina sus acciones hacia un objetivo que consiste en el logro de 
determinados aprendizajes y la clave del éxito estriba en la forma de como 
motiva a sus alumnos para que ellos puedan y quieran realizar las operaciones 
cognitivas convenientes para ello, interactuando con los recursos educativos a 
su alcance. El proceso didáctico depende también de la situación educativa 
como las áreas, los contenidos a tratar, características de los alumnos, 
circunstancias ambientales y por todo ello se entiende que es un proceso 
complejo en el cual intervienen los elementos principales como el docente, los 





Las docentes señalan que los procesos didácticos son 
los momentos inicio, desarrollo y cierre, que lo aplican 
según el área pero no les da mucho resultado. Sin 
embargo los procesos didácticos son acciones 
integradas y ordenadas que sigue el docente dentro del 
proceso educativo de área para lograr aprendizajes 
significativos, por lo tanto cada área a trabajar tiene su 













Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y 
procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación con 
la programación, implementación y evaluación del proceso de enseñanza 
aprendizaje. El uso de materiales concretos en el aula de primaria es de suma 
importancia para el desarrollo de capacidades en los niños y niñas, sobre todo 
en los primeros grados. Esto obedece a que los estudiantes de estas edades 
tienen un pensamiento concreto, es decir, requieren de soportes físicos y 
tangibles para que a partir de actividades manipulativas puedan iniciarse en el 
desarrollo de la exploración de los objetos, la observación, verbalización y 
simbolización, activando la imaginación, desarrollando la creatividad y el 
trabajo en equipo. MINEDU (Piaget y el Pensamiento Operacional Concreto). 
Las docentes expresan que las estrategias 
metodológicas son pasos que se dan durante la sesión 
de clase y nos permite que los niños aprendan, dentro 
de las estrategias que usan están los  juegos , uso de  
material concreto, secuencias de figuras,  representan 
letras móviles, tapitas, piedras y otros. sim embargo las 
estrategias metodológicas son formas de actuar de cada 
docente en el proceso de enseñanza aprendizaje  
Obedeciendo a las edades de los estudiantes sobre todo 
a los de los primeros grados que tienen un pensamiento 
concreto, es decir que requieren de soportes físicos 
para su aprendizaje. 
 
Monitoreo y acompañamiento 
 
 Planificación de sesiones de 
aprendizaje 
 Procesos didácticos 
El Monitoreo es el proceso de recojo y análisis de información de los procesos 
y productos pedagógicos para la adecuada toma de decisiones. Mientras que el 
acompañamiento pedagógico es el proceso de asesoramiento de manera 
continua, contextualizada, interactiva y respetuosa de su saber adquirido.  
Su propósito consiste en recoger evidencias sobre: Procesos de enseñanza 
aprendizaje, clima institucional, liderazgo y gestión escolar, observación de 
 
Las docentes expresan que el monitoreo y 
acompañamiento recibido les ha permitido mejorar en 
el uso de estrategias, tiempo y planificación de mis 
sesiones, detectar las deficiencias, aprender nuevas 
estrategias y aplicar los procesos didácticos, 
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sesiones de aprendizaje, planificación de la sesión de clase, promoción de 
pensamiento crítico, evaluación formativa, involucramiento de estudiantes y el 
de brindar información para mejorar la práctica pedagógica del docente con la 
participación de actores claves dentro del marco de los desafíos planteados por 






Sesiones de aprendizaje 
que atiendan a la diversidad de los 
estudiantes 
 
 Estilos y ritmos de aprendizaje 




Las sesiones de aprendizaje se definen como el conjunto de estrategias de 
aprendizaje que cada docente diseña y organiza en función de los procesos 
cognitivos o motores, los procesos pedagógicos  y didácticos orientados al 
logro de los aprendizajes previstos en cada unidad didáctica. 
La noción de que cada persona aprende de manera distinta a las demás permite 
buscar las vías más adecuadas para facilitar el aprendizaje, sin embargo hay 
que 
tener cuidado de no “etiquetar”, ya que los estilos de aprendizaje, aunque son 
relativamente estables, pueden cambiar; pueden ser diferentes en situaciones 
diferentes; son susceptibles de mejorarse; y cuando a los estudiantes se les 
Enseña según su propio estilo de aprendizaje, aprenden con más efectividad 
La mejora de los aprendizajes de nuestros estudiantes requiere de un trabajo 
colaborativo entre docentes y padres de familia. Es decir, en el aula, el docente 
acompaña al estudiante mediante la orientación de los procesos pedagógicos y 
didácticos; en el hogar, las madres, padres y familiares de las niñas y niños, sin 
llegar a ser otros “docentes en casa”, aprovechan situaciones de su vida diaria 
para generar y desarrollar aprendizajes. Por ello, es importante que afiancemos 
los vínculos entre docentes y padres de familia para lograr ese trabajo conjunto 
en beneficio del estudiante. MINEDU 
 
 
Las docentes consideran que las sesiones de 
aprendizaje nos les permite lograr  aprendizaje porque 
el niño no razona rápido y otras  porque falta apoyo de 
los padres de familia, sin embargo las sesiones de 
aprendizaje se define como como el conjunto de 
estrategias que cada docente diseña y organiza en 
función de los procesos cognitivos de los estudiantes, 
es decir teniendo en cuenta su propio ritmo y estilo de 
aprendizaje para la mejora de sus aprendizajes también 
es de mucha importancia un trabajo colaborativo entre 
docentes y padres de familia. 
. 
Participación de los padres de familia 
 
 
Soporte de la familia en la experiencia 
escolar  
 
Comunicación entre familia y escuela 
 
Participación de la familia en la 
actividades de la escuela   
 
“La participación abarca una dimensión relacionada con el involucramiento de 
los padres en el aprendizaje de  sus hijos y con las condiciones básicas que 
estos tienen en el hogar; otra dimensión está vinculada con los canales de 
comunicación entre la escuela y la familia; la tercera se refiere al 
involucramiento de la familia en la gestión y el desarrollo de actividades de la 
escuela; y la última dimensión apunta a la alianza entre las familias, la escuela 
y la comunidad” (Sarmiento y Zapata, 2014). 
 
Los padres de familia manifiestan que participan con la 
escuela y en el aprendizaje de sus hijos con algunas 
cuotas, dándoles su alimentación, asistiendo a algunas 
reuniones,  porque les permite estar en comunicación 
con sus hijos y les  
 orienta a como criarlos, no obstante que la 
participación de la familia consiste en involucrarse en 
el aprendizaje de sus hijos, estar en constante 
comunicación con la escuela y participar activamente 
en las diferentes actividades programadas por la 
profesora de aula, APAFA y dirección. 
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Anexo 4: Mapa de proceso   



















Anexo N° 05 
ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 














EFICIENTE APLICACIÓN DE  PROCESOS PEDAGÓGICOS Y 










centrada en los 
aprendizajes 
Estudiantes con hábitos 
lectores y altamente 
motivados en su proceso 
de aprendizaje 
Intersección entre los 
actores educativos 
Dominio disciplinar y 





pertinente y eficaz 
Desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje contextualizadas y 
articuladas a los procesos pedagógicos 
y didácticos del área que enseña 
Participación activa de 
los padres de familia en 
el proceso enseñanza 
aprendizaje de sus hijos 
FINES 
OBJETIVO GENERAL 
MEDIOS 
